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Menyatakan bahwa skripsi dengan judul Pengar h Attitude dan Trust in 
Application Terhadap Intention to Use; (Telaah Pada Pengguna Aplikasi Zoom 
di Tangerang dan Tangerang Sela an)  merupakan hasil karya yang dibuat oleh 
saya sendiri sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di 
fakultas bisnis Universitas Multimedia Nusantara. Segala kutipan karya ilmiah dan 
informasi yang berada dalam laporan ini, secara keseluruhan telah saya cantumkan 
sumbernya pada Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan kecurangan ataupun 
penyimpangan dalam penulisan laporan yang saya ajukan ini, saya siap menerima 
konsekuensi dan risiko atas tindakan saya sesuai dengan peraturan yang berlaku di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
 
 








Peningkatan penggunaan aplikasi Zoom pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia 
disebabkan karena banyaknya aktivitas masyarakat yang harus dilakukan secara 
online untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19. Seiring dengan 
peningkatan pengguna aplikasi Zoom, terdapat isu  isu yang menyatakan bahwa 
aplikasi Zoom menjual dan membocorkan data penggunanya. Maka dari itu 
penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari variable attitude dan trust in 
application yang diukur dengan dimensi perceived ease of use, perceived 
usefulness, perceived security, dan perceived risk terhadap intention to use. 
 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran 
kuesioner secara online kepada calon responden yang memiliki kriteria berusia 17 
 24 tahun, mahasiswa yang menggunakan aplikasi online meeting, berdomisili di 
Tangerang dan Tangerang Selatan, mengetahui aplikasi Zoom, dan pernah 
menggunakan aplikasi Zoom. Analisis menggunakan regresi berganda yang 
memiliki kegunaan untuk menguji hubungan antar setiap variabel sejumlah 113 
tanggapan kuesioner yang memenuhi syarat atau kriteria dikumpulkan untuk 
analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan perangkat lunak software IBM 
SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa attitude dan trust in 
application berpengaruh positif terhadap intention to use aplikasi Zoom. 
 
Kata Kunci: attitude, perceived ease of use, perceived usefulness, trust in 
application, perceived security, perceived risk, intention to use, application online 






The increase in the use of the Zoom application during the Covid-19 pandemic in 
Indonesia was due to the large number of community activities that had to be 
carried out online to prevent the spread of the Covid-19 virus. Along with the 
increase in users of the Zoom application, there are rumors that the Zoom 
application sells and leaks user data. Therefore, this study aims to examine the 
effect of the attitude and trust in application variables as measured by the 
dimensions of perceived ease of use, perceived usefulness, perceived security, and 
perceived risk on intention to use. 
 
This study uses a quantitative method by distributing online questionnaires to 
prospective respondents who have criteria aged 17  24 years, students who use 
online meeting applications, domiciled in Tangerang and South Tangerang, know 
the Zoom application, and have used the Zoom application. Analysis using multiple 
regression which is useful for testing the relationship between each variable a total 
of 113 questionnaire responses that meet the requirements or criteria are collected 
for data analysis and hypothesis testing using IBM SPSS software version 25. The 
results of this study indicate that attitude and trust in application have a positive 
effect. against the intention to use the Zoom application. 
 
Keywords: attitude, perceived ease of use, perceived usefulness, trust in 
application, perceived security, perceived risk, intention to use, online learning 
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